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ニューラルネットで CRFの素性関数を学習する CNF（Conditional Neural Fields）（Peng et al.,
2009），画像の場合であるが CRFの学習をレイヤー化して再帰的ニューラルネットとして捉え，
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